










Abdul Malik (duadari kiri) menyampaikanhadiah
kepadaUTM yang menjuarai Pertandingan SImulasi











































































UTM (E-Z Sdn Bhd)
Keempat
UMT (Securatech Sdn Bhd)
Kelima

























UPM (Apprentice Sdn Bhd)
Ketiga




















































kill lima peserta,Chim Wei
1 Wen, Nurmala Abd Samad,
Nur Anasuha Ilias, Nurul






















Peserta berbincang mengenaiperancanganperniagaan yangdijalankan secarasimulasi.

